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医療法人に関する監査と内部統制
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ᶗɽ͸͡Ίに
　わがࠃにおける非営利組織体には、ֶߍ法人、社会෱ࢱ法人、फڭ法人、医療法人、更
生อޢ法人、特定非営利׆ಈ法人（/10 法人）およͼެӹ社団法人・ެӹ財団法人など
の法人がある。これらの非営利組織体は、ެӹにد༩することから੫務上の༏۰をडけて
いる৔߹、そのӡ営にあたってࠃຽの੫金が౤ೖされている৔߹など、༷々なԸܙをडけ
ていることがଟい。したがって、非営利組織体は、ࠃຽに対してその法人ӡ営に関するઆ
໌੹೚をे分にՌたすことがٻめられて͖た。
　この問題について੿稿「非営利組織に関する֎部監査ʙެӹ法人、医療法人、社会෱ࢱ
法人をத৺にʙ」１およͼ੿ஶ『医療ػ関のガバナンスと監査』２において、非営利組織体
に対する֎部監査３について、ެ認会計࢜または監査法人（以下、ެ認会計࢜とした৔߹、
監査法人を含Ή）による財務ॾ表監査に加͑、監ಜ׭ி等によるࢦಋや監ಜなどについて、
その現状の確認を行った。
̈ େࡕ࢈業େֶ経営ֶ部経営ֶՊڭत
૲ 稿 提 出 日　10月31日
࠷ऴݪ稿提出日　10月31日
１ ੿稿「非営利組織に関する֎部監査ʙެӹ法人、医療法人、社会෱ࢱ法人をத৺にʙ」『େࡕ࢈業େֶ
経営࿦ू』第11ר第３߸、2010年̒月、91ô9頁。
２ ੿ஶ『医療ػ関のガバナンスと監査』தԝ経ࡁ社、2013年。
３ ஫ه１およͼ２の੿ஶの検討において、֎
ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
部監査という༻ޠは、ओとしてಠཱの第ࡾऀであるެ認会
計࢜による会計監査をத৺とする監査業務に加͑、ެ認会計࢜またはެ認会計࢜以֎のऀ（੫ཧ࢜、
監ಜ׭ிなど）によって࣮ࢪされるࢦಋ監ಜなどを含Μだものとして࢖༻していた。本稿では、検討
のத৺がެ認会計࢜による財務ॾ表監査に限定している。したがって、これまでの֎部監査の༻ޠと
はそのൣғがҟなることから、本稿では֎部監査を࢖༻ͤず、監査と表هしている。
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　੿ஶのൃ表（2013年）より、医療ػ関を८る状گは、非営利組織体の܁りฦされる不祥
事や不正などから、ެ認会計࢜による監査のಋೖ、営利組織体における内部統制やガバナ
ンスのような࢓組Έをಋೖし、組織体ӡ営のಁ໌化にԠ͑るಈ͖がとられて͖た。
　そこで、本稿では、医療ػ関、特にそのେ半をӡ営する医療法人を८る監査と医療法人
における内部統制に関わるࡢࠓの変更఺についてまとめている。
ᶘɽ医療法人Λ८る੍౓のಈ޲４
̍ɽ医療法人੍౓
　医療法人とは、人の生໋、݈߁に関わる医療行ҝを行うことを།一認められた医ࢣまた
はࣃՊ医ࢣ（以下、医ࢣと表هした৔߹にはࣃՊ医ࢣを含Ή）がその医療行ҝを行うため
に設ཱする৔（法人）である。1950（ত࿨25）年に制定された医療法人制度における医療
法人の組織ܗଶには、医療法人（社団医療法人・財団医療法人）のΈであった。
　それが1964（ত࿨39）年には、同଒割߹、څ༩支څ額などの一定要݅をຬたした৔߹、
ࠃ੫ி長׭によりঝ認され、ܰ ݮ੫率（22、そのଞは30）が適༻となる特定医療法人（ે
੫特別措置法第67条の２）およͼ199（平成10）年には、同༷の要݅をຬたした৔߹には、
一定のऩӹ業務（医療հޢ療ཆ༻඼のൢച、一般றं৔経営など）が認められる特別医療
法人制度が૑設された。
　また、195（ত࿨60）年には、医ࢣがৗ࣌３໊以上ۈ務していることが医療法人設ཱの
要݅とされていたものが、医業のۙ୅化、߹ཧ化を໨的として一人またはೋ人の医ࢣでも
その設ཱを認めた一人医ࢣ医療法人制度、2004（平成16）年にはこれまで非営利ੑを൱定
する一要Ҽであった࢒༨財࢈の分഑を໌確に൱定した出資限度額法人が厚生労働省通知と
して通達された。
　さらに、2006（平成1）年には、医療法人の非営利ੑをపఈするため、これまで認めら
れて͖た持分の定めのある社団医療法人制度をഇࢭ、出資限度額法人に୅わるものとして
基金拠出型法人を新設し、また、これまでެ的医療ػ関が行って͖たへ͖地医療、ࡂ֐医
療、খࣇۓٸ医療などを୅わって࣮ࢪすることにより医療提供体制の׭からຽへのシϑτ
を促す社会医療法人（医療法第42条の２）が特別医療法人に୅わるものとして新設された。
　この2006（平成1）年の医療法改正により、社団医療法人における持分の定めのあるも
のおよͼ出資額限度法人については、2007（平成19）年４月以降の新設は認められなくなっ
４ 本અにおける医療法人制度に関しては、੿ஶ、31ô34頁およͼ੿稿、લܝ࿦จ、15ô159頁の内༰に加
筆している。
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た。だが、既存のものについては、経過措置によりその存続が半永久的に認められている
（経過措置医療法人という）５。また、特別医療法人も同じく、2007（平成19）年４月以降
の新設は認められず、かつ既存のものについては2012（平成24）年３月末までに基金拠出
型法人（厚生労働省通知として通達された出資限度額法人が医療法にて法制化されたもの）
または社会医療法人に組織変更されている。
　さらに、2015（平成27）年の医療法改正では、地域において良質かつ適切な医療を効率
的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進する医療連携推進業務を行う法人であ
る地域医療連携推進法人が医療法第70条で定められた。また、一定規模以上の医療法人に
対する監査の強制、ガバナンスの強化や MS 法人などの取引の報告や医療法人の分割につ
いて新たに定められた。
　以下、医療法人制度の現状についてまとめれば以下のようになる。なお、地域医療連携
推進法人は、医療法に規定されているものの医療法人には含まれないため、図表１では示
していない。
図表̍　医療法人੍౓
分類 持分 種類
財団 なし 一般の財団医療法人、社会医療法人、特定医療法人
社団
定めなし 一般の持分の定めなしの社団法人、社会医療法人、特定医療法人
定めあり 経過措置医療法人、出資限度額法人
出所） 石井知浩稿「非営利組織の会計・監査シリーズ（6）医療法人」『会計情報』2017年７月、33頁加筆修正。
̎ɽ஍Ҭ医療࿈ܞਪਐ法人
　本項では、地域医療連携推進法人について、その法人の概要について確認をしておく。
　地域医療連携推進法人とは、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、
病院等に係る業務の連携を推進する医療連携推進業務を行う法人である。当該法人の検討
当初には、非営利ホールディングカンパニーと呼称され、営利組織体における持株会社の
非営利組織版とのイメージのものであった。その概要を示したものが以下の図表２である。
５ 持分の定めのない医療法人への移行が進まないことから、2017（平成29）年９月29日に厚生労働省医
政局医療経営支援課長通知「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」
が出され、その移行促進を図っている。持分の定めのある医療法人については、これまでの医療法人
制度改革で度々問題になっている医療法人の不正や不祥事に関連するところであり、医療法人のガバ
ナンスの問題に関わっている。
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出所） 厚生労働省医政局医療経営支援課「医療法の一部を改正する法཯について（平成27年改正）（地
域医療連携推進法人制度の૑設・医療法人制度のݟ௚し）」３頁。
図表̎　஍Ҭ医療࿈ܞਪਐ法人੍౓ʢ֓ཁʣ
　この概要から、地域医療連携推進法人は、医療法人に限らず、ެӹ法人、/10 法人な
ど医療ػ関をӡ営している法人もࢀ加して組織される法人であることが分かる。なお、地
域医療連携推進法人は、一般社団法人のܗଶをとり、当ಓ෎ݝ知事が地域医療連携推進法
人としての認定を行うܗとなっている。
　本稿では、医療法に定められている医療法人（社会医療法人を含Ή）およͼ地域医療連
携推進法人を対৅に以下の検討を行っている。
ᶙɽ医療法人に関するձܭج४ͱ監査
　これまでの筆ऀの検討では、医療法人を८る監査の࣮ࢪについては、監査のલ提として、
その組織体の会計基४のະ੔උが問題の一つであることをࢦఠしていた̒。以下では、੿
ஶެ表以降の医療法人を८る会計基४とその監査の状گについて検討を行っている。
̍ɽ医療法人Λ८るձܭ੍౓７
　医療法人の会計について2006（平成1）年医療法改正લは、財務ॾ表として財࢈໨࿥、
ିआ対র表およͼଛӹ計ࢉॻを࡞成し、౎ಓ෎ݝへಧ出を行い、։示対৅ऀは࠴ݖऀまた
̒ ੿ஶ、ô10頁。
７ ੿ஶ、56ô57頁に加筆修正をしている。
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出所） 厚生労働省医政局医療経営支援課「医療法の一部を改正する法཯について（平成27年改正）（地
域医療連携推進法人制度の૑設・医療法人制度のݟ௚し）」３頁。
図表̎　஍Ҭ医療࿈ܞਪਐ法人੍౓ʢ֓ཁʣ
　この概要から、地域医療連携推進法人は、医療法人に限らず、ެӹ法人、/10 法人な
ど医療ػ関をӡ営している法人もࢀ加して組織される法人であることが分かる。なお、地
域医療連携推進法人は、一般社団法人のܗଶをとり、当ಓ෎ݝ知事が地域医療連携推進法
人としての認定を行うܗとなっている。
　本稿では、医療法に定められている医療法人（社会医療法人を含Ή）およͼ地域医療連
携推進法人を対৅に以下の検討を行っている。
ᶙɽ医療法人に関するձܭج४ͱ監査
　これまでの筆ऀの検討では、医療法人を८る監査の࣮ࢪについては、監査のલ提として、
その組織体の会計基४のະ੔උが問題の一つであることをࢦఠしていた̒。以下では、੿
ஶެ表以降の医療法人を८る会計基४とその監査の状گについて検討を行っている。
̍ɽ医療法人Λ८るձܭ੍౓７
　医療法人の会計について2006（平成1）年医療法改正લは、財務ॾ表として財࢈໨࿥、
ିआ対র表およͼଛӹ計ࢉॻを࡞成し、౎ಓ෎ݝへಧ出を行い、։示対৅ऀは࠴ݖऀまた
̒ ੿ஶ、ô10頁。
７ ੿ஶ、56ô57頁に加筆修正をしている。
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は社һなどに限られ、ੵۃ的に情報։示が行われていたとはݴい೉い状ଶであった。その
会計ॲཧの基४は、医療ػ関が։設されている৔߹には「病院会計४ଇ」（ত࿨5年̔月
22日෇医ൃ第24߸厚生省医務局長通知およͼその改గ版（平成16年̔月19日෇医政ൃ第
019001ൃ厚生労働省医政局長通知）の૒ํを含Ή）、医療法人がհޢ࿝人อ݈ࢪ設などを
ӡ営している৔߹には、「հޢ࿝人อ݈ࢪ設会計・経ཧ४ଇ」（平成12年３月31日࿝ൃ第
37߸厚生省࿝人อ݈෱ࢱ局長通知、平成1年２月７日一部改正）などの֤ࢪ設に対する
会計४ଇを援༻するܗとなっていた（「病院会計४ଇの改正に൐う医療法人における会計
ॲཧ等に係るཹҙ఺について」平成16年̔月19日෇医政ൃ第019002߸厚生労働省医政局
長通知）。したがって、医療法人શ体の会計基४については、2002（平成14）年̒月26日
に࢛病院団体ڠٞ会・病院会計४ଇݚڀҕһ会が「病院会計४ଇ等のݟ௚しに関して」（த
ؒ報告）において、「医療法人会計基४」（ࢼҊ）を示していたが、医療法人の会計基४と
して適༻されることはなく、ࢪ設基४の援༻としてॲཧが行われていた。
　これに対して、2006（平成1）年医療法改正においては、「医療法人の会計は、一般に
ެ正ଥ当と認められる会計の׳行にैうものとする」（第50条の２）と規定され、「一般に
ެ正ଥ当と認められる会計の׳行」の一つとして、社会医療法人࠴をൃ行する社会医療法
人にあっては、「社会医療法人࠴をൃ行する社会医療法人の財務ॾ表の༻ޠ、༷ࣜٴͼ࡞
成ํ法に関する規ଇ」（平成19年３月30日෇厚生労働省ྩ第3߸、࠷ऴ改正平成2年４月
20日厚生労働省ྩ第95߸）が制定され、限定的であるが初めて医療法人の։示規定が定め
られた。しかしながら、社会医療法人࠴をൃ行する社会医療法人以֎の医療法人について
は、医療法人会計基४のެ表は行われず、また、「病院会計४ଇ」をॲཧ基४と示したઌ
の通知がഇࢭされたことから、一般にެ正ଥ当と認められる会計׳行については、ࢪ設基
४の援༻に限らず、ݸ々の法人の൑அに೚ͤられることになり、法人͝とに会計ॲཧ基४
がさらにଟ༷となる状گにࢸった。
　このようなத、2014（平成26）年に࢛病院団体ڠٞ会会計基४ࡦ定খҕһ会が「医療法
人会計基४に関する検討報告ॻ」をެ表し、そのதで「医療法人会計基४」を示した。こ
の「医療法人会計基४」に対して、厚生労働省医政局長通知として、「医療法人会計基४は、
医療法（ত࿨23年法཯第205߸）第50条の２に規定する一般にެ正ଥ当と認められる会計
の׳行の一つとして認められることから、ޚྃ知の上、特にو؅内の病院ຢはհޢ࿝人อ
݈ࢪ設を։設する医療法人に対してੵۃ的な׆༻が図られるよう、特ஈのޚ഑ྀをおئい
したい。」（平成26年３月19日෇ 医政ൃ0319第７߸）として医療法人に対する「一般にެ
正ଥ当と認められる会計の׳行」としてҐ置෇けられたが、その適༻は೚ҙであった。
　そして、医療法人のಁ໌ੑをߴめ、ガバナンスػೳのߏஙを໨ࢦすことを一つの໨的と
（9）
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して改正された2015（平成27）年医療法改正をडけ、2016（平成2）年４月20日に࢛病院
団体ڠٞ会の「医療法人会計基४」をख௚すܗで、平成2年厚生労働省ྩ第95߸として「医
療法人会計基४」およͼ「医療法人会計基४適༻上のཹҙ事項ฒͼに財࢈໨࿥、७資࢈変
ಈ計ࢉॻٴͼෟଐ໌ࡉ表の࡞成ํ法に関するӡ༻ࢦ਑」（平成2年４月20日医政ൃ0420第
５߸ 厚生労働省医政局長通知）がެ表され、以下の医療法ࢪ行規ଇに示す法人にあたっ
ては、「医療法人会計基४」の適༻が強制されることになった。
・医療法ࢪ行規ଇ第33条の２
一 　࠷ऴ会計年度（事業報告ॻ等につ͖法第ޒे一条第࿡項のঝ認をडけた௚ۙの会計年度をい
う。以下この߸ٴͼ࣍߸において同じ。）に係るିआ対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額が
ޒेԯԁ以上ຢは࠷ऴ会計年度に係るଛӹ計ࢉॻの事業ऩӹの部に計上した額の߹計額がࣣेԯ
ԁ以上である医療法人
ೋ 　࠷ऴ会計年度に係るିआ対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額がೋेԯԁ以上ຢは࠷ऴ会計
年度に係るଛӹ計ࢉॻの事業ऩӹの部に計上した額の߹計額がेԯԁ以上である社会医療法人
ࡾ　社会医療法人࠴ൃ行法人である社会医療法人
　なお、社会医療法人࠴をൃ行する社会医療法人の։示に関しては「社会医療法人࠴をൃ
行する社会医療法人の財務ॾ表の༻ޠ、༷ࣜٴͼ࡞成ํ法に関する規ଇ」の適༻がٻめら
れている。また、࢛病院団体ڠٞ会がࡦ定した「医療法人会計基४」に対して特ஈの഑ྀ
をٻめたઌの厚生労働省医政局長通知をഇࢭされていないことから、医療法ࢪ行規ଇ第33
条の２が示す法人以֎の法人にあっては、࢛病院団体ڠٞ会「医療法人会計基४」により
会計ॲཧが行われる৔߹もある。
̎ɽʢฏ੒ʣ೥医療法վਖ਼にΑる医療法人に関する監査
（１）2015（平成27）年医療法改正による監査制度
　医療法人に対するެ認会計࢜による監査については、2015（平成27）年の医療法改正લ
ޙでେ͖くҟなっている。以下の図表３は、2015（平成27）年の医療法改正લの医療法人
に対する監査の状گである。
（90）
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して改正された2015（平成27）年医療法改正をडけ、2016（平成2）年４月20日に࢛病院
団体ڠٞ会の「医療法人会計基४」をख௚すܗで、平成2年厚生労働省ྩ第95߸として「医
療法人会計基४」およͼ「医療法人会計基४適༻上のཹҙ事項ฒͼに財࢈໨࿥、७資࢈変
ಈ計ࢉॻٴͼෟଐ໌ࡉ表の࡞成ํ法に関するӡ༻ࢦ਑」（平成2年４月20日医政ൃ0420第
５߸ 厚生労働省医政局長通知）がެ表され、以下の医療法ࢪ行規ଇに示す法人にあたっ
ては、「医療法人会計基४」の適༻が強制されることになった。
・医療法ࢪ行規ଇ第33条の２
一 　࠷ऴ会計年度（事業報告ॻ等につ͖法第ޒे一条第࿡項のঝ認をडけた௚ۙの会計年度をい
う。以下この߸ٴͼ࣍߸において同じ。）に係るିआ対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額が
ޒेԯԁ以上ຢは࠷ऴ会計年度に係るଛӹ計ࢉॻの事業ऩӹの部に計上した額の߹計額がࣣेԯ
ԁ以上である医療法人
ೋ 　࠷ऴ会計年度に係るିआ対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額がೋेԯԁ以上ຢは࠷ऴ会計
年度に係るଛӹ計ࢉॻの事業ऩӹの部に計上した額の߹計額がेԯԁ以上である社会医療法人
ࡾ　社会医療法人࠴ൃ行法人である社会医療法人
　なお、社会医療法人࠴をൃ行する社会医療法人の։示に関しては「社会医療法人࠴をൃ
行する社会医療法人の財務ॾ表の༻ޠ、༷ࣜٴͼ࡞成ํ法に関する規ଇ」の適༻がٻめら
れている。また、࢛病院団体ڠٞ会がࡦ定した「医療法人会計基४」に対して特ஈの഑ྀ
をٻめたઌの厚生労働省医政局長通知をഇࢭされていないことから、医療法ࢪ行規ଇ第33
条の２が示す法人以֎の法人にあっては、࢛病院団体ڠٞ会「医療法人会計基४」により
会計ॲཧが行われる৔߹もある。
̎ɽʢฏ੒ʣ೥医療法վਖ਼にΑる医療法人に関する監査
（１）2015（平成27）年医療法改正による監査制度
　医療法人に対するެ認会計࢜による監査については、2015（平成27）年の医療法改正લ
ޙでେ͖くҟなっている。以下の図表３は、2015（平成27）年の医療法改正લの医療法人
に対する監査の状گである。
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　2015（平成27）年医療法改正લの医療法人に関する監査は、医療ػ関࠴や社会医療法人
࠴をൃ行している法人に対してのΈ強制適༻され、ଟくの医療法人は೚ҙで監査をडけて
いた。
　これに対して、2015（平成27）年医療法では、医療法人の経営のಁ໌ੑの確อおよͼ医
療法人のガバナンスの強化に関連して一定規模以上の医療法人に対して以下の規定によ
り、ିआ対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額が50ԯԁ以上またはଛӹ計ࢉॻの事業ऩ
ӹの部に計上した額の߹計額が70ԯԁ以上である医療法人は、ެ認会計࢜による監査が強
制された。
　
・医療法第51条　第２項、第５項
　２ 　医療法人（その事業׆ಈの規模そのଞの事情をצҊして厚生労働省ྩで定める基४に該当す
るऀに限る。）は、厚生労働省ྩで定めるところにより、લ項のିआ対র表ٴͼଛӹ計ࢉॻを
࡞成しなければならない。
　５ 　第ೋ項の医療法人は、財࢈໨࿥、ିआ対র表ٴͼଛӹ計ࢉॻについて、厚生労働省ྩで定め
るところにより、ެ認会計࢜ຢは監査法人の監査をडけなければならない。
・医療法ࢪ行規ଇ第33条の２　第１項
　一 　࠷ऴ会計年度（事業報告ॻ等につ͖法第ޒे一条第࿡項のঝ認をडけた௚ۙの会計年度をい
う。以下この߸ٴͼ࣍߸において同じ。）に係るିआ対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額
がޒेԯԁ以上ຢは࠷ऴ会計年度に係るଛӹ計ࢉॻの事業ऩӹの部に計上した額の߹計額が
ࣣेԯԁ以上である医療法人
　また、社会医療法人においても監査については、これまで社会医療法人࠴のൃ行に関わ
る条݅が෇されていたが、医療法人の৔߹と同༷に以下の規定にもと͖ͮその規模（ିआ
図表̏　ʢฏ੒ʣ೥医療法վਖ਼લの医療法人に関する監査
監査 ҙٛ
೚ҙ
౎ಓ෎ݝまたは厚生労働省に対してຖ年提出がٛ務෇けられているܾࢉಧ出ॻ類（医療法第
52条）に対する監査またはࢦಋ（「医療法人ӡ営؅ཧࢦಋ要ߝ」（݈政ൃ第110߸））。
強制
医療ػ関࠴（ࢲื࠴）をൃ行する医療ػ関において、（Ξ）医療ػ関࠴をൃ行する医療法人で、
医療ػ関࠴のൃ行によりෛ࠴૯額が100ԯԁ以上となる৔߹も含めてෛ࠴૯額が100ԯԁ以上
である৔߹、（イ）一会計年度におけるൃ行૯額が１ԯԁ以上である৔߹、（΢）一会計年度
におけるߪೖ人਺が50人以上である৔߹のいずれかの৔߹にはެ認会計࢜または監査法人の
監査が強制（厚生労働省医政局長通知  医政ൃ第1025003߸、平成25年̔月９日一部改正）。
౎ಓ෎ݝによる医療法人の設ཱڐՄޙに社会医療法人৹ٞ会による社会医療法人としての認
定をडけたߴ度にެӹੑをඋ͑た社会医療法人が社会医療法人࠴（ެื࠴）をൃ行する৔߹、
医療法にもと͖ͮ監査が強制（医療法第51条、第52条など）。
社会医療法人࠴をൃ行した社会医療法人࠴が一定要݅をຬたす৔߹には、金༥঎඼取引法に
もと͖ͮ監査が強制（金༥঎඼取引法第２条第１項第３߸）。
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対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額が20ԯԁ以上またはଛӹ計ࢉॻの事業ऩӹの部に
計上した額の߹計額が10ԯԁ以上である社会医療法人）にԠじて監査が࣮ࢪされるように
なった。なお、これまで社会医療法人の内、社会医療法人࠴をൃ行した法人は͝くۇかで
あり、かつ社会医療法人࠴のൃ行により金༥঎඼取引法にもとͮく監査の対৅となった社
会医療法人は存ࡏしていないことから、ෛ࠴૯額およͼ事業ऩӹ額にもとͮくࠓճの医療
法改正により社会医療法人における監査の࣮ࢪは進Ήものとࢥわれる。
・医療法第51条　第２項、第５項
　２ 　医療法人（その事業׆ಈの規模そのଞの事情をצҊして厚生労働省ྩで定める基४に該当す
るऀに限る。）は、厚生労働省ྩで定めるところにより、લ項のିआ対র表ٴͼଛӹ計ࢉॻを
࡞成しなければならない。
　５ 　第ೋ項の医療法人は、財࢈໨࿥、ିआ対র表ٴͼଛӹ計ࢉॻについて、厚生労働省ྩで定め
るところにより。ެ認会計࢜ຢは監査法人の監査をडけなければならない。
・医療法ࢪ行規ଇ第33条の２　第２項、第３項
　ೋ 　࠷ऴ会計年度に係るିआ対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額がೋेԯԁ以上ຢは࠷ऴ会
計年度に係るଛӹ計ࢉॻの事業ऩӹの部に計上した額の߹計額がेԯԁ以上である社会医療法
人
　ࡾ　社会医療法人࠴ൃ行法人である社会医療法人
　この法改正をडけ、「医療法人ӡ営؅ཧࢦಋ要ߝ」においても、これまでの「病院ຢは
հޢ࿝人อ݈ࢪ設等を։設する医療法人の監査については֎部監査が行われることが๬ま
しい。」とされ、そのඋߟཝにおいて「特にෛ࠴૯額100ԯԁ以上の医療法人については、
ެ認会計࢜ຢは監査法人による監査あるいはࢦಋをडけることが๬ましい。」とのจݴを
改め、「法人の適正な会計؅ཧ等を行う؍఺からも内部監査ػߏの確ཱを図ることがॏ要
である。また、病院を։設する医療法人の監査については֎部監査が行われることが๬ま
しい。」とされ、そのඋߟཝにおいて「医療法第51条第２項の医療法人については、ެ認
会計࢜ຢは監査法人による監査をडけること。」に変更された（࠷ऴ改正　平成2年４月
20日　医政ൃ0420第７߸）。
　以上、医療法改正をडけて、医療法人に関する監査の状گをまとめるならば以下の図表
４のようになる。医療法改正をडけて、監査の対৅となる医療法人が૿͑ることになるが、
それ以֎の医療法人については、ैདྷの「֎部監査が行われることが๬ましい」とのスλ
ンスのままである。なお、医療法改正による監査の࣮ࢪについては、2017年４月２日より
։࢝する年度からが対৅となるため、現ࡏではその対৅਺が確定していない。
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対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額が20ԯԁ以上またはଛӹ計ࢉॻの事業ऩӹの部に
計上した額の߹計額が10ԯԁ以上である社会医療法人）にԠじて監査が࣮ࢪされるように
なった。なお、これまで社会医療法人の内、社会医療法人࠴をൃ行した法人は͝くۇかで
あり、かつ社会医療法人࠴のൃ行により金༥঎඼取引法にもとͮく監査の対৅となった社
会医療法人は存ࡏしていないことから、ෛ࠴૯額およͼ事業ऩӹ額にもとͮくࠓճの医療
法改正により社会医療法人における監査の࣮ࢪは進Ήものとࢥわれる。
・医療法第51条　第２項、第５項
　２ 　医療法人（その事業׆ಈの規模そのଞの事情をצҊして厚生労働省ྩで定める基४に該当す
るऀに限る。）は、厚生労働省ྩで定めるところにより、લ項のିआ対র表ٴͼଛӹ計ࢉॻを
࡞成しなければならない。
　５ 　第ೋ項の医療法人は、財࢈໨࿥、ିआ対র表ٴͼଛӹ計ࢉॻについて、厚生労働省ྩで定め
るところにより。ެ認会計࢜ຢは監査法人の監査をडけなければならない。
・医療法ࢪ行規ଇ第33条の２　第２項、第３項
　ೋ 　࠷ऴ会計年度に係るିआ対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額がೋेԯԁ以上ຢは࠷ऴ会
計年度に係るଛӹ計ࢉॻの事業ऩӹの部に計上した額の߹計額がेԯԁ以上である社会医療法
人
　ࡾ　社会医療法人࠴ൃ行法人である社会医療法人
　この法改正をडけ、「医療法人ӡ営؅ཧࢦಋ要ߝ」においても、これまでの「病院ຢは
հޢ࿝人อ݈ࢪ設等を։設する医療法人の監査については֎部監査が行われることが๬ま
しい。」とされ、そのඋߟཝにおいて「特にෛ࠴૯額100ԯԁ以上の医療法人については、
ެ認会計࢜ຢは監査法人による監査あるいはࢦಋをडけることが๬ましい。」とのจݴを
改め、「法人の適正な会計؅ཧ等を行う؍఺からも内部監査ػߏの確ཱを図ることがॏ要
である。また、病院を։設する医療法人の監査については֎部監査が行われることが๬ま
しい。」とされ、そのඋߟཝにおいて「医療法第51条第２項の医療法人については、ެ認
会計࢜ຢは監査法人による監査をडけること。」に変更された（࠷ऴ改正　平成2年４月
20日　医政ൃ0420第７߸）。
　以上、医療法改正をडけて、医療法人に関する監査の状گをまとめるならば以下の図表
４のようになる。医療法改正をडけて、監査の対৅となる医療法人が૿͑ることになるが、
それ以֎の医療法人については、ैདྷの「֎部監査が行われることが๬ましい」とのスλ
ンスのままである。なお、医療法改正による監査の࣮ࢪについては、2017年４月２日より
։࢝する年度からが対৅となるため、現ࡏではその対৅਺が確定していない。
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監査 対৅ ৄࡉ
೚ҙ
監査強制適༻֎の
医療法人・
社会医療法人
病院を։設する医療法人の監査については֎部監査が行われることが๬
ましい（「医療法人ӡ営؅ཧࢦಋ要ߝ」（医政ൃ0420第７߸））。
強制
医療法人
ିआ対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額が50ԯԁ以上またはଛӹ計
ࢉॻの事業ऩӹの部に計上した額の߹計額が70ԯԁ以上である医療法人
はެ認会計࢜または監査法人による監査が強制（医療法第51条第５項、
医療法ࢪ行規ଇ第33条の２第１項）
社会医療法人
・ ି आ対র表のෛ࠴の部に計上した額の߹計額が20ԯԁ以上またはଛӹ
計ࢉॻの事業ऩӹの部に計上した額の߹計額が10ԯԁ以上である社会
医療法人はެ認会計࢜または監査法人による監査が強制（医療法第51
条第５項、医療法ࢪ行規ଇ第33条の２第２項）
・ 社会医療法人࠴（ެื࠴）をൃ行する৔߹、監査が強制（医療法ࢪ行
規ଇ第33条の２第３項）
・ 社会医療法人࠴をൃ行した社会医療法人࠴が一定要݅をຬたす৔߹に
は、金༥঎඼取引法にもと͖ͮ監査が強制（金༥঎඼取引法第２条第
１項第３߸）
医療法人・
社会医療法人
医療ػ関࠴（ࢲื࠴）をൃ行する医療ػ関において、（Ξ）医療ػ関࠴を
ൃ行する医療法人で、医療ػ関࠴のൃ行によりෛ࠴૯額が100ԯԁ以上と
なる৔߹も含めてෛ࠴૯額が100ԯԁ以上である৔߹、（イ）一会計年度
におけるൃ行૯額が１ԯԁ以上である৔߹、（΢）一会計年度におけるߪ
ೖ人਺が50人以上である৔߹のいずれかの৔߹にはެ認会計࢜または監
査法人の監査が強制（厚生労働省医政局長通知  医政ൃ第1025003߸、平
成25年̔月９日一部改正）。
図表４　医療法人に関する監査の状況
（２）医療法人に対する監査࣮ࢪにあたっての࣮務ࢦ਑
　医療法人に対する日本ެ認会計࢜ڠ会がެ表している࣮務ࢦ਑には以下のものがある。
監査基४およͼこの࣮務ࢦ਑にैって、医療法人の監査が࣮ࢪされることになる。
・ 非営利法人ҕһ会࣮務ࢦ਑第33߸「社会医療法人࠴をൃ行した社会医療法人に対する監査上の
取ѻい」
　（平成21年４月14日ɿ࠷ऴ改正 平成24年４月10日）
・ 非営利法人ҕһ会࣮務ࢦ਑第39߸「医療法人の計ࢉॻ類に関する監査上の取ѻいٴͼ監査報告
ॻのจྫ」
　（平成29年３月2日）
　監査が強制されているෛ࠴߹計額が50ԯԁ以上または事業ऩӹ߹計額が70ԯԁ以上の医
療法人およͼෛ࠴߹計額が20ԯԁ以上または事業ऩӹ߹計額が10ԯԁ以上の社会医療法人
にあっては非営利法人ҕһ会࣮務ࢦ਑第39߸「医療法人の計ࢉॻ類に関する監査上の取ѻ
いٴͼ監査報告ॻのจྫ」（以下、࣮務ࢦ਑第39߸とする。）が適༻されることになる。
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　また、社会医療法人࠴をൃ行し、金༥঎඼取引法にもとͮく監査の対৅となる社会医療
法人については、非営利法人ҕһ会࣮務ࢦ਑第33߸「社会医療法人࠴をൃ行した社会医療
法人に対する監査上の取ѻい」（以下、࣮ 務ࢦ਑第33߸とする。）が適༻されることになる。
　なお、医療法ࢪ行規ଇ第33条の２で示された法人以֎の医療法人およͼ社会医療法人に
ついては、࣮務ࢦ਑第33߸およͼ࣮務ࢦ਑第39߸にそれͧれ規定されているように、これ
ら࣮務ࢦ਑を४༻しての೚ҙ監査が࣮ࢪされる。
（３）医療法人の監査にあたっての財務報告の࿮組Έとҙݟの࿮組Έ
・ҙݟの࿮組Έ
　日本ެ認会計࢜ڠ会監査基४ҕһ会報告ॻ210「監査業務のܖ໿条݅の߹ҙ」では、監
査の࣮ࢪのલ提として、監査人は監査ܖ໿ஈ֊において、財務ॾ表の࡞成にあたり適༻さ
れる財務報告の࿮組ΈがडೖՄೳなものであるかどうかを൑அすることになっている（監
基報210 ４（1））。その൑அにあたっては、ᶃا業の特ੑ（ྫ͑ば、ا業は営利ا業か非営
利組織か）、ᶄ財務ॾ表の໨的（ྫ͑ば、޿ൣғの利༻ऀにڞ通する情報ニーズをຬたす
ことを໨的としてࡦ定された一般໨的の財務ॾ表であるか、特定の利༻ऀの財務情報に対
するニーズをຬたすことを໨的としてࡦ定された特別໨的の財務ॾ表であるか）、ᶅ財務
ॾ表の特ੑ（ྫ͑ば、׬શな一組の財務ॾ表であるか、ିआ対র表のようなݸ別の財務表
であるか）、およͼᶆ適༻される財務報告の࿮組Έが法ྩ等に規定されているかどうか、
について監査人は検討を行うことになっている（監査基४ҕһ会報告ॻ210、"４）。
　医療法人の৔߹、財務報告の࿮組Έについて、࣮務ࢦ਑第39߸９項において、「厚生労
働省ྩ第95߸（平成2年４月20日）において定められた医療法人会計基४ٴͼこれに関連
する医政局通知等は、いずれも޿ൣғの利༻ऀٴͼڞ通する財務情報に対するニーズに基
͖ͮ厚生労働省によりࡦ定されたものであり、法ྩにより規定されている財務報告の࿮組
Έは、൓ূがない限り、一般໨的の財務ॾ表のためにडೖՄೳであると推定されることか
ら、一般໨的の財務報告の࿮組ΈとしてडೖՄೳであると推定される。」と示されている。
　この財務報告の࿮組Έについて、ެӹ法人、社会෱ࢱ法人等の非営利組織体における会
計基४においてもا業会計の基४の一部が取りೖれられ、༗༻な情報提供が行われている。
医療法人についても、同༷にا業会計の基४が取りೖれられているものの、医療法人は病
院、਍療所、հޢ࿝人อ݈ࢪ設等の限られたൣғに業務が制限されるとともに、৒༨金の
഑当がېࢭされているなど、株ࣜ会社等のا業とは組織特ੑがେ͖くҟなる法人であるこ
とをे分にߟྀしなければならず、ඞずしも株ࣜ会社等のا業が適༻する会計基४または
։示Ϩϕルがٻめられるものではない（࣮務ࢦ਑第39߸、10ô12項）。
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　また、社会医療法人࠴をൃ行し、金༥঎඼取引法にもとͮく監査の対৅となる社会医療
法人については、非営利法人ҕһ会࣮務ࢦ਑第33߸「社会医療法人࠴をൃ行した社会医療
法人に対する監査上の取ѻい」（以下、࣮ 務ࢦ਑第33߸とする。）が適༻されることになる。
　なお、医療法ࢪ行規ଇ第33条の２で示された法人以֎の医療法人およͼ社会医療法人に
ついては、࣮務ࢦ਑第33߸およͼ࣮務ࢦ਑第39߸にそれͧれ規定されているように、これ
ら࣮務ࢦ਑を४༻しての೚ҙ監査が࣮ࢪされる。
（３）医療法人の監査にあたっての財務報告の࿮組Έとҙݟの࿮組Έ
・ҙݟの࿮組Έ
　日本ެ認会計࢜ڠ会監査基४ҕһ会報告ॻ210「監査業務のܖ໿条݅の߹ҙ」では、監
査の࣮ࢪのલ提として、監査人は監査ܖ໿ஈ֊において、財務ॾ表の࡞成にあたり適༻さ
れる財務報告の࿮組ΈがडೖՄೳなものであるかどうかを൑அすることになっている（監
基報210 ４（1））。その൑அにあたっては、ᶃا業の特ੑ（ྫ͑ば、ا業は営利ا業か非営
利組織か）、ᶄ財務ॾ表の໨的（ྫ͑ば、޿ൣғの利༻ऀにڞ通する情報ニーズをຬたす
ことを໨的としてࡦ定された一般໨的の財務ॾ表であるか、特定の利༻ऀの財務情報に対
するニーズをຬたすことを໨的としてࡦ定された特別໨的の財務ॾ表であるか）、ᶅ財務
ॾ表の特ੑ（ྫ͑ば、׬શな一組の財務ॾ表であるか、ିआ対র表のようなݸ別の財務表
であるか）、およͼᶆ適༻される財務報告の࿮組Έが法ྩ等に規定されているかどうか、
について監査人は検討を行うことになっている（監査基४ҕһ会報告ॻ210、"４）。
　医療法人の৔߹、財務報告の࿮組Έについて、࣮務ࢦ਑第39߸９項において、「厚生労
働省ྩ第95߸（平成2年４月20日）において定められた医療法人会計基४ٴͼこれに関連
する医政局通知等は、いずれも޿ൣғの利༻ऀٴͼڞ通する財務情報に対するニーズに基
͖ͮ厚生労働省によりࡦ定されたものであり、法ྩにより規定されている財務報告の࿮組
Έは、൓ূがない限り、一般໨的の財務ॾ表のためにडೖՄೳであると推定されることか
ら、一般໨的の財務報告の࿮組ΈとしてडೖՄೳであると推定される。」と示されている。
　この財務報告の࿮組Έについて、ެӹ法人、社会෱ࢱ法人等の非営利組織体における会
計基४においてもا業会計の基४の一部が取りೖれられ、༗༻な情報提供が行われている。
医療法人についても、同༷にا業会計の基४が取りೖれられているものの、医療法人は病
院、਍療所、հޢ࿝人อ݈ࢪ設等の限られたൣғに業務が制限されるとともに、৒༨金の
഑当がېࢭされているなど、株ࣜ会社等のا業とは組織特ੑがେ͖くҟなる法人であるこ
とをे分にߟྀしなければならず、ඞずしも株ࣜ会社等のا業が適༻する会計基४または
։示Ϩϕルがٻめられるものではない（࣮務ࢦ਑第39߸、10ô12項）。
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　また、医療法人会計基४およͼそのӡ༻ࢦ਑において、ެӹ法人およͼ社会෱ࢱ法人等
において適༻されているا業会計の基४の内、以下については؆ศなํ法の࠾༻を༰認し
ている（࣮ࢪࢦ਑第39߸、13項）。
　　（1） リース取引։࢝日が、લ々会計年度末日のෛ࠴૯額が200ԯԁະຬである会計年
度である、所༗ݖ移స֎ϑΝイナンス・リース取引について、௞ିआॲཧを行う
ことがで͖ること（ӡ༻ࢦ਑第９項）。
　　（2） લ々会計年度末のෛ࠴૯額が200ԯԁະຬの医療法人においては、法人੫法（ত
࿨40年法཯第34߸）におけるି౗引当金の܁ೖ限度૬当額が取ཱ不ೳݟࠐ額を໌
らかに下ճっている৔߹をআ͖、その܁ೖ限度額૬当額をି౗引当金に計上する
ことがで͖ること（ӡ༻ࢦ਑第12項）。
　　（3） ୀ৬څ෇引当金の計上は、ୀ৬څ෇に係る会計基४（平成10年̒月16日ا業会計
৹ٞ会）に基ͮいて行うものであるが、લ々会計年度末日のෛ࠴૯額が200ԯԁ
ະຬの医療法人については、؆ศ法を適༻することがで͖ること（ӡ༻ࢦ਑第12
項）。
　これらの؆ศな会計ॲཧが࠾༻された৔߹には、ݪଇ的なํ法を࠾༻した৔߹とのࠩҟ
の金額が計ࢉॻ類の利༻ऀにޡղを༩͑るఔ度に生じるՄೳੑがあることから、適正表示
の࿮組Έとして取ѻわず、४拠ੑの࿮組Έとしてѻうことがଥ当であることを示している
（࣮務ࢦ਑第39߸、14ô15項）。これはまた、改正ޙ医療法ࢪ行規ଇ第33条の２の５第１項
第２߸において、「財࢈໨࿥、ିआ対র表、ଛӹ計ࢉॻが法ྩに४拠して࡞成されている
かどうかについてのҙݟ」（17頁）とのจݴから法ྩ上も४拠ੑの࿮組Έがٻめられている。
̏ɽ஍Ҭ医療࿈ܞਪਐ法人に関する監査
　地域医療連携推進法人は、医療法人と同じく医療法に定められている法人である。この
地域医療連携推進法人に対しては、財࢈໨࿥、ିआ対র表およͼଛӹ計ࢉॻについてެ認
会計࢜の監査をडけなければならないことが医療法第70条の14においてಡΈସ͑て४༻す
る医療法第51条第５項に定められている。なお、地域医療連携推進法人は、医療法人にお
けるような規模により監査が強制されることはなく、その財政規模に関わらず、す΂ての
地域医療連携推進法人に対して監査が強制されている̔。
　地域医療連携推進法人に対する日本ެ認会計࢜ڠ会がެ表している࣮務ࢦ਑には以下の
ものがある。
̔ 厚生労働省医政局医療経営支援課「地域医療連携推進法人制度について（2"）」平成29年４月20日、
別ఴ２、2３。
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・ 非営利法人ҕһ会࣮務ࢦ਑第41߸「地域医療連携推進法人の計ࢉॻ類に関する監査上の取ѻい
ٴͼ監査報告ॻのจྫ」（平成29年９月25日）
　地域医療連携推進法人については、「地域医療連携推進法人会計基४」という医療法人
とはҟなる会計基४がެ表されている。この基४には、医療法人会計基४における؆ศな
ॲཧํ法の༰認は存ࡏしないため、財務報告の࿮組Έとしては、一般໨的の財務報告の࿮
組Έとしてѻわれている９。ところが、監査については、医療法人会計基४とҟなり؆ศ
な会計ॲཧの規定は存ࡏしてはいないが、医療法人と同じく医療法の規制をडける法人で
あることから医療法人と同༷に、監査については४拠ੑの࿮組Έで取ѻいがなされてい
るø÷。
　以上のようなཧ༝により、医療法人およͼ地域医療連携推進法人は、会計基४の؆ศॲ
ཧ規定よりも法規定の໌示により、४拠ੑの࿮組Έでのҙݟ表໌が行われている。本稿で
は検討していないが、ଞの非営利組織体においても営利組織体とはそのੑ質はҟなり、৒
༨金の഑当をしていないところもあるが、医療法人と地域医療連携推進法人のΈが४拠ੑ
の࿮組Έで取ѻわれている（図表５ࢀর）。適正表示の࿮組Έであっても、४拠ੑの࿮組
Έであっても࣮ࢪする監査にはҧいは生じるものではないが、非営利組織体において統一
的なѻいがなされていない状گにある。
４ɽ医療法人の಺෦౷੍の੔උに޲͚ͯ
　医療法人に関するެ認会計࢜による監査の進లは、内部統制の੔උ、ӡ༻にもӨڹをٴ
΅している。新たに監査の対৅となる医療法人においては、現ࡏ、内部統制の੔උに取り
組Μでいる。
　非営利組織体における内部統制は、ઌ行する営利組織体の内部統制をϕースとして、非
営利組織体の特௃、すなわͪ非営利組織体を取りרくリスΫやこれまでの不正事ྫを加ຯ
して内部統制をߏஙすることになる。したがって、医療法人においても、医療法人におけ
る਍療報ुの不正や医療過ޡ等の医療法人を取りרくリスΫを加ຯしたܗでの内部統制の
੔උがඞ要となる。
９ 本ެ認会計࢜ڠ会非営利法人ҕһ会࣮務ࢦ਑第41߸「地域医療連携推進法人の計ࢉॻ類に関する監査
上の取ѻいٴͼ監査報告ॻのจྫ」平成29年９月25日、９項。
ø÷ 同上࣮務ࢦ਑、11項。
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医療法人に関する監査と内部統制（藤岡英治）
（１）医療法人における内部統制への対Ԡʙ社会෱ࢱ法人の状گをडけて
　医療法人における内部統制については、2017年４月２日以降に࢝まる事業年度に対して
࣮ࢪされる監査に対Ԡしてその੔උが行われている。医療法人より１年ઌに監査が強制さ
れる社会෱ࢱ法人の内部統制については、非営利法人ҕһ会࣮務ࢦ਑第40߸「社会෱ࢱ法
人の計ࢉॻ類に関する監査上の取ѻいٴͼ監査報告ॻのจྫ」（以下、࣮務ࢦ਑第40߸と
する）の෇࿥２「社会෱ࢱ法人における財務会計に関する内部統制の項໨（ྫ示）」にお
いて、以下のような法人શ般の統制、֤種事業の統制、ܾࢉの統制について示されている
（以下、一部のΈൈਮ）。
図表̑　ඇӦར૊৫ମに͓͚るࡒ຿ใࠂの࿮૊Έͱ監査ҙݟの࿮૊Έ
社会෱ࢱ法人
ެӹ社団・財団法人
一般社団・財団法人
ֶߍ法人 医療法人
地域医療連携
推進法人
日本ެ認
会計࢜ڠ
会
࣮務ࢦ਑
非営利法人ҕһ
会࣮務ࢦ਑第40
߸「社会෱ࢱ法
人の計ࢉॻ類に
関する監査上の
取ѻいٴͼ監査
報告ॻのจྫ」
平成29年４月27
日
非営利法人ҕһ会࣮
務ࢦ਑第34߸「ެӹ
法人会計基४を適༻
するެӹ社団・財団
法人ٴͼ一般社団・
財団法人の財務ॾ表
に関する監査上の取
ѻいٴͼ監査報告ॻ
のจྫ」平成2年９
月27日
ֶߍ法人ҕһ会
࣮務ࢦ਑第36߸
「ࢲֶཱߍৼڵ
ॿ成法第14条第
３項の規定に基
ͮく監査の取ѻ
い」平成27年10
月７日
非営利法人ҕһ
会࣮務ࢦ਑第39
߸「医療法人の
計ࢉॻ類に関す
る監査上の取ѻ
いٴͼ監査報告
ॻのจྫ」平成
29年３月2日
非営利法人ҕһ会
࣮ 務 ࢦ ਑ 第41߸
「地域医療連携推
進法人の計ࢉॻ類
に関する監査上の
取ѻいٴͼ監査報
告ॻのจྫ」平成
29年９月25日
財務報告
の࿮組Έ
一般໨的 一般໨的 一般໨的 一般໨的 一般໨的
ҙݟの࿮
組Έ
適正表示 適正表示 適正表示 ४拠ੑ ४拠ੑ
˞ ެ ӹ社団・財団法人およͼ一般社団・財団法人において、༧ࢉと࣮੷を対ൺするऩ支計ࢉॻは財務ॾ
表の対৅֎となっているがଟくの法人で࡞成されている。この状گから日本ެ認会計࢜ڠ会非営利法
人ҕһ会報告第2߸「ެӹ法人・一般法人のऩ支計ࢉॻに対する監査のݚڀ報告」（平成2年１月26日）
がެ表され、ऩ支計ࢉॻはݸ別表として特別໨的の財務表であり、४拠ੑの࿮組Έでҙݟ表໌される
ことが示されている。
　 また、ֶߍ法人における財࢈໨࿥に対する監査についてもެӹ法人におけるऩ支計ࢉॻと同༷にݸ別
表として特別໨的の財務表であり、४拠ੑの࿮組Έでҙݟ表໌されることが示されている（ֶߍ法人
ҕһ会࣮務ࢦ਑第40߸「ֶߍ法人のدෟ行ҝ等の認Մਃ੥に係るॻ類の༷ࣜ等の告示に基ͮく財࢈໨
࿥監査の取ѻい」（平成27年10月７日）。
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医療法人に関する監査と内部統制（藤岡英治）
　また、日本ެ認会計࢜ڠ会は、࣮務ࢦ਑第40߸のެ表にซͤて、非営利法人ҕһ会ݚڀ
報告第32߸「会計監査人非設置の社会෱ࢱ法人における財務会計に関する内部統制の޲上
に対する支援業務」（平成29年４月27日）をެ表し、監査が強制とならない社会෱ࢱ法人
޲けに、࣮務ࢦ਑第40߸における内部統制の項໨（ྫ示）にԊった課題、改ળ提Ҋを提示
する支援業務を示している。
　１年஗れて監査がಋೖされる医療法人においては、社会෱ࢱ法人内においても医療ػ関
の設置など、医療法人とڞ通する事業が存ࡏすることから、この社会෱ࢱ法人に関する࣮
務ࢦ਑やݚڀ報告をもとに内部統制の੔උを行うことがՄೳである。
　だが、࣮務ࢦ਑第40߸と΄΅同࣌ظにެ表された医療法人に対する࣮務ࢦ਑第39߸には
内部統制に関する෇࿥や支援業務に関するจॻのެ表はない。ࠓޙ、社会෱ࢱ法人と同༷
に医療法人における内部統制の項໨が໌示され、また、監査対৅でない法人に対する支援
業務が示されることがظ଴されるが、同࣌ظのެ表にもかかわらず、非営利組織体により
その対Ԡ、ѻいがҟなっている。
（２） 医療法人における内部統制への対Ԡʙެӹ社団・財団法人、一般社団・財団法人の
状گをडけて
　医療法人の監査が強制される以લより、監査が行われていたެӹ社団・財団法人、一般
社団・財団法人では、内部統制の੔උ、ӡ༻が行われていた。ࡢࠓのಈ͖としては、平成
27年５月以降にܾࢉをܴ͑る法人については、事業報告ॻに内部統制シスςϜのӡ༻状گ
の概要をهࡌすることがٛ務෇けられているøø。
　以下は、一般財団法人ຽؒ౎ࢢ։ൃ推進ػߏの平成27年度事業報告ॻにおける業務の適
正を確อするための体制とそのӡ༻状گを示したൈਮである。ެӹ社団・財団法人、一般
社団・財団法人では、内部統制の体制やӡ༻との表現を࢖༻ͤず、業務の適正を確อする
体制としているが、下هの本จதに内部統制シスςϜとのهࡌがあるように、業務の適正
を確อする体制は内部統制としてとら͑られている。
11 ࡾ໦ल෉稿「事業報告ॻ・監査報告ॻへの内部統制状گの։示ํ法とهࡌྫ」『ެӹ・一般法人』922߸、
2016年̔月、1ô25頁。
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　医療法人では、現ࡏ、事業報告ॻにおいて内部統制シスςϜのӡ༻状گのهࡌはٻめら
れていない。医療法人においても、ガバナンスやಁ໌ੑなどが問題となっていることから、
ࠓޙ、ެӹ社団・財団法人、一般社団・財団法人と同༷に、内部統制の੔උ状گを事業報
告ॻにهࡌすることもߟ͑られるため、これらのಈ޲を౿ま͑ての対Ԡがඞ要となるとࢥ
われる。
　だが、社会෱ࢱ法人、ެӹ社団・財団法人、一般社団・財団法人の内部統制のಈ͖と医
療法人のಈ͖はҟなっている。非営利組織体の会計基४の統一における一ྫをとっても非
営利組織体を統一的なܗでӡ༻することは、日本では೉しい໘があることは൱めない。
出所）一般財団法人ຽؒ౎ࢢ։ൃ推進ػߏ΢Σϒαイτ
　　　IUUQXXXNJOUPPSKQDPNNPOQEGEFTD@SFQPSU27QEG
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ᶚɽ͓ΘΓにʙ医療法人に関する監査の͞ΒͳるਪਐのͨΊの՝୊
　医療法人では、ެ認会計࢜による監査をಋೖし、その࣮ࢪに޲けて内部統制の੔උをは
じめとしてその४උに当たっている。監査のಋೖにより、不正の๷ࢭ、社会から৴པされ
る非営利組織体となることがظ଴されている。
　そこで、非営利組織体において内部統制がそのػೳをൃشするためには、営利組織体の
内部統制を非営利組織体の特௃を加ຯしたܗでಋೖするとともに、所׋ிとの連携がඞ要
であるとい͑る。所׋ிは、非営利組織体に対して行政ࢦಋを通して、ཱೖ検査やק告、
そしてղࢄ໋ྩやެӹ認定の取りফしのݖ限を༗している。そのݖ限と営利組織体からಋ
ೖした内部統制や監査を関係ͮけてӡ༻することがඞ要である。
　その一ྫとして、社会෱ࢱ法人のέースがある。社会෱ࢱ法人では、所׋ிが行うࢦಋ
監ಜ（法人ࢦಋ監査とࢪ設ࢦಋ監査）が行われている。法人ӡ営とࢪ設事業とは、ີ઀に
関係していることから、ࢪ設等監査におけるࢦఠ事項を೺Ѳした上で法人監査が࣮ࢪされ
る。なお、その֤々の監査において、一般監査（࣮地監査・ॻ໘監査）と特別監査が࣮ࢪ
されることになっている。
　一般監査とは、特にӡ営に問題が認められない法人に対する監査であり、その৔߹には、
࣮地監査を２年に１ճにすることがで͖る。なお、࣮地監査を２年に１ճとした৔߹でも
ॻ໘による監査は行わなければならない。これは、ࢦಋ監ಜの効率ੑの؍఺から行われて
いるものである。
　社会෱ࢱ法人においてެ認会計࢜による監査が࣮ࢪされている法人については、その監
査の݁Ռなどにもとͮく所׋ிの൑அとして問題がなければ、ެ認会計࢜による監査を２
年に１ճ࣮ࢪされる࣮地監査とΈなしている。
　このように所׋ிがެ認会計࢜の監査を利༻するܗでの行政ࢦಋを行うことは、非営利
組織体のӡ営؀ڥの޲上がظ଴で͖るため、営利組織体をϕースとした内部統制をಋೖと
ともに、所׋ிのࢦಋ監ಜとの連携、そして所׋ிのղࢄ໋ྩというॲ分とབྷめたܗでの
ӡ༻を行うことがඞ要であるとࢥわれる。
　だが、監査のҙݟ表໌の࿮組Έや日本ެ認会計࢜ڠ会における࣮務ࢦ਑での取ѻい内༰
のҧいから、社会෱ࢱ法人における特௃を医療法人に取りೖれられるかは不ಁ໌ではある
が、内部統制の੔උを含め、非営利組織体を޿くとら͑て、その制度のߏஙがඞ要となっ
ている。
　（本稿は、Պֶݚڀඅ　基൫ݚڀ（$）15,0377「ガバナンスの変༰に対Ԡした内部統
制の統߹的ݚڀʕ３つのηΫλーの統߹化を໨ࢦしてʕ」の成Ռの一部である。）
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